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Abstract
Occlusal vemcal drrrensron of fLrll denlLrrc sprlienl slrorrld be dctennin€d cofrecdt lo achi€ve an
oplrNal res[h rn funclion inchding aest|etrc aspcit of ll\e deutue Differcnc€s of occlus'l \enical
rlincnyon ura. lnfluence lhe slr€ngllr ol nilrscLllLts rnnsseter and teurporills contractron
Elcclronri ogra piil could sholcd isomcrnc colllrlrcrrorr of bolh rnusc lus The aim of llus slrd\ was to
er.rtuatc rhe ririuencc of drffercnl occtusiil \crlrcrrl dimensrorr lo dre conlraclion of bo1h musculus
Denlure base:occl sal ntns nnd Eleclrom\ograph\ \crrropack MEM-7132 K (NIHON-KOFIDEN) r"lh
ev.thniioD progra softrare L.lb Vie$ I I $ere uscd A quisi c\penmcnl was done on patlenl chosen at
Prosrhodonirc;C iinics Faculf oi D€rtjsll L nr\ ersih o f hdoncsir age range fro r 5(] - 72 vear( old who
need full derturc occlusal \'el1rcdl dincnsion $as delemri ed conhchon of mrlscullls mirsseler ind
lemporals trere neasured nsmg EivIG Data rcre 'rrl'rl\sed using One wa\ (ANOVA) wlth^95% drflerent
orp<0.1)5 The result sho$ed tfixl al lhe propcr occ hsr I renical ditneflsion lhe strenglh offte nrusc lus
rn.riseter arld tc rporalis $er the lnghc$ rn thc corlpariso 
 
10 lh€ higher and lower occl\Nal \erlrftLl
dinursion 11 can be conclLdcd thrt occltrsrl \c.lr.rl dnncnsron has slSndcanl iMrencc lo muscle
conlractron especialh nruscuhrs  rlsseler sLrpcrl.rt1 rrrd rnusculL'i leNponths anlcnor
Ke\ ords OcclL$li \ earcn I di rllentro : nn rs.u lus rnx ssetcr srrperfici'll:  enpota lrs anten 0r
Tenrr l I rnoh KPPIKC Xl l l
Tt!tS.ehektt .) nnia Tanztl t'l!nnt KueqtantnFou
Pendabuluart
P i r . , \ \ r l : r n  ! r f I  t r n l r l r  l  ( l r t l l l
m ( n . p J k r r r  ' J I r  n r < r e l r r b r l r t s r  p r s r r r '  t r k
bLrgrgr \ . rrg lun-.  drhL, l , t r  Llrnp.rrr  bJr l
dan b€nar. agar gigr tiruao pcmrh n npu
nenggaffikan gigi dan Jaringan \ang hrlcng.
membantu mcngembellkaD fungsr cstetrk
b  , J I r  d J r  I ' J r r g ! , r r \ : r h r r '  ' . 1 r  r r r '  r r , . l i h  r r . l
kcschataD dan kcutlrhan Jarrngen rongga
n r r r L r t  r r r . -  t . r s r . . r  t  r r r r r l  r l l c n . . r p a l  l t t t t ' r "
tcrsebut. dipedukan pcnenluan drmcnsr
r r n r l a '  o k r u s . r l  \ r r r g  b r n r r  d r l l  ' J ' r r . r
untuk satrap paslcn.
Diurcnsr renrkal oklusal adalah jarxk
antarx uraksrla dan marrdibula dalan arah
\ . n r k r l  s J r r  p c r r r ' r r L . ' . r r r  c \ | | r s e l  g r g r  ; . l g r
JlJu g., lcr5.rrr  ! , .  r1 - lJr dr l l  b \ '  r l
brr \"r , rrL rrr .r \ ' r rn.r l  ar ' rrr  p. ,or u. ' ' : r  "k l ' r ' l
s.  I r .L B:rn'ak l rr tod. ' r rrg d.rprt
d r 3 | | r r x k r r r  r n l L l  n  ( l l r l l l r l k . r _  L l l l n ( l l '
r . r r k r l  '  l l r r . r l  n r 1 '  r r ,  J d c r r \ J  p ( r r g . r r ' l r
b(-brglr  l r l 'or  \ rrr '  5.rrr t t rr  rrrdi \  iJrrr
dJLral  rrcrrrbirrk:rr  l r . 'sr l  penculrrr .u ' l
drmensi rcrt*al oklusal vang ben'anasi 
tt'
Tinjauan Pustaka
Pencntlran dincnsi \crtikal oklus.rl
r . r n g  \ . . r r n g  l ( p r l  _ r ' n r D J \ a n  p e n \ . b J h
terbcsar kcgagalan dan ketidakpuasan
p r s r ( r  l f r h a d a p  p ( r r \ r l r r r  g r g r  l r n r r r r
pcr lrh P(r.r \Jun , ' rgr t rruan pcntr l
dcnqan drnensr rertikrl oklusal tcrlsllr
t n ! ! r  d r p r r  r n . " r r b , b t l r  b c b . r r r  b . r l < r i h r r '
1 . . r J r  r . r  r r g . r r r  p r r r d r r l t r n g  r a ' r  < J I  d
schrruh puncak ridge. nleri dan lelah pada
olol .  grrrgguJn brc,ra oan pcrrel .rnan
Prd, l  p(rd\Jlrrr  glgr l rn.Jn f 'nuh d(rrgrr l
d | | l d r s r  ! ( n r L . r l  o l  l u . . r l  ( r h l r r  r r r r d a h  . r l . ' n
mong ibatkan bcrkuralgn\a el-isrensr
lJ(rrLr ' \ . rrrJn r ' r rr l r  prsr<n lrrnPJk l(b
I r . r  t r r ' D ' r l  r r k r - l ' r l  r L L  s u d ' r l  I n u l L r I  ' ( D r ' r l
1 , ' . , , l ,  r t . r u  , r l , / , /  & . / 4 ' .  S ( l u n r l r
k(ddd, l | r  lcr .(bul  pade . t lhrmrr drp.t t
nr(nrmh|| lk i ! r  pcrubahan r l l i \  r lJs ^ lol
ocul:urrrhrn .r t rnr Lrcn,brh.rrr  Lckrtatt t r
koDtrirksr otot Pcngun\onan
t  I r r k  m . ' r g . i  r h '  I  L .  c J r r  l  . r : _ ' r r  . , 1 l  \  r l . '
otot  pcngun\:rhar l  r l r rg scbcrtamra pcr lLr
p r r < | r n r . r r t  . l r k t r o ' r r ' u g r x l r  \ J r '  L l . r p :  l
l l \ ' n ] b \ r , k . r r  r l r l o r r ) l J . r  l . r ' l d r g  k J l ' r r J ' . r "
Te 1ll llnliih KPPIKC Xlll
kontraksr olol  nrelalul  pcrubaharr potensnl
hstrik otot kctika otot bcrkontraksr
isonretrik xtau saat poslsl oklusi sentrik '' ''
Pada sistem penguntahan kontraksi ini
drp(rol<h drngar) c.rrr  rrrcngts,grr kuar pdd.r
po.r. .  i_tr t l 'Lt .p.r . t  nrr | \ l lmum l .rnpr
pergcrakan lcteral ctau protruslt. sehlngga
akan terlndi lrkaraD makslmun soluruh
glgr dan umuDln\a olot elc\,:r1or renang
akxn rktil soccra nraksimulll lai$ scluruh
baglan otot masseter d:n lemporalts. dan
ulol  plJ^gorJ Inlrnrsl  prdJ b'bcrap_
s u b l c l r
D-. .rrr ,  p.rrcl , t . . r rr  In,  d p. l .L urol
I u . . J l . r  s . p .  f i s ' r l r '  d . l _  r - n r p o r l l l :
anlerior karona kcdua otot ini sangal
bcrpcrirn dalam pcraNatan glgl tlruaD
pcnuh 4 Letaknla di p€rmokaan kull
sehrngga ntudah ditentukan lokasrnla
. r l J n , J  l , . r ! r t a l i r n  k o r l J L  o k h r ' J l  g r g r  d t d t l
galengan gigi t  ' -
P(r. l r IJ_ lenl{ tng Jk1' \  l lds oLot
pcrgrrnrr\ . rn DJdJ pu\rsr ol lusr s. l l r lL
nrandibula mclalur Pcrckaman
elektromrografi nengindikasrkan adan\a
l r r r b r r n j r r r  l r r r ' r '  : r r ) l r r a  J L l r \ l l d s  I ' c l r i L  o l o l
Jrr  r :9.rr I  rrr  Jhr l  otol  'c l tLma h(r lJnJsung
kontraksirsomotrrk Hasi lpeiclr t ran
lersebut mcndukung teori Boos vang
n r ( r i \ . r l J 1 a r  b J l l \ r  k c k u r t r n  t r g l L
n,akrimun, saat oklusi sentrik terjedl
d(ngrr kunlr .rLqr olol  l rne maL' imrrnr dan
. k r r | 1 . , -  o t o l  p e a ' r r n \ J h a n  o . r d a ' J ] r l  I n i
bcrade dalam keadaan paling efislen den
n\amiln
Banrak penelrtian tdeh dilxkuken
runrrr l  mcnlt laskan p(n!.rnrh drmensi
\(nrkl  oklusr l  \ang bcrbedr terh.rdap
penrb:rhun .r l t r r  r ta.  ol^ l  pc'rgrrn\Jhan
I a r r u r n  l r o r l r  s ( l | I g  d r h l L l r n  p r d r  p i r s r ( r r
. a I g  b . r r  r g r  \ r r s  d a s a  i l r r l J h  J ' r ' r c  i r i a r r
rn. or . r l . r rkrr  I 'Jdr pJs (n L.r l  hrtg l r  t  "rng
nrenerlukan gigi tlruan penuh. untuk
mcngetairur dan mengrnalisis penganh
dimel1sr vertikal oklusal )ang bcrbeda
dalam pcrewatan grgi tinran penuh terhadap
f . l ' r . ' r . r r r  r o r r t r . r l s i  u l o l  r l , r r ' ' . 1 ( r
c u t \ ' r l  c r i l r .  d a r r  l ( n r l ) o ' r l r t  . r n t ( r r o r
0 . r , \ . U r  l r . I . . ! ' . . I  p a r . r  d o l  t . r  r r I r  l r b r l r
mcmrha i dan nrcmpeninbangkan bah\la
pencntLran drmensi renikal  oklusal per l
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t ' a ,ear rh  l ) tn t tn r t  l i t r kd lOk l r td l  ) t 'g  i l t t l \ "1 t1  l  " i t ' r tn l  
KJ  i td 'n t  , ! ' t ! " t ] . \1Ot ! t  \ to \se t t ' l
5 t t r t t l i j n I t :  l . )1 r ' !  I I i t l . r11 | ts  t t t t t t  t " I
' . l i r r : / r , r .Ars rarar  r i v r rA  |  )kn  i '?ngr ' \ t thd l t  l \ ,1 ld ) t  \ t t t tP t t '  nk t t r
I  i r k th ) " t r , ! t  d l i  l r r l  ] ,1 ) ' t  o1  luh  t i ! \  I  i )
1 . .  l t , t  t  t  t  I  \ '  )  t  I  t  I  I  da
dr lxkukan dcngaD bcnar dan trdak daprt
dicbaikan begltu sala karcra dcpal
mcmpcngaruhi perubahan alitl\ rtas otot
penglrn\chan Dislmping lugx f lcrnb€r1Kan
kepastlan dan mantaat ball\l percKamin
clckrorlrografi drpat dicplikasrku dl
khrrk untuk mcngull hastl penguklrran
dnnensi vcnikal oklusal vang lnisrh
benariasr merladl hasil \ang lebtir paslr
dan ob.tckrf
Bahan dan Cara Kerja
Jenis penclrlran adalirh cksPcrimcn
k r , i  J r , r n l a l ,  c t r b t ( l  D J n . l ' l  J n  
q  p r L r '
\anila lxng akrn dibuetkan gigi irnran
pcruh akrillk. benrsra altara )0-72lahlu
Pada nrastng'masrng nloclel Kerla
dibuatkan basis. galengro gigit attLs I btnh
d.!n gal ' r rgdn g,Jr '  u rsJr i  br 'JL
KtrnLrdr.rn gr l . rrgrn j rg r  b. ,$rh drt(rr l  r '  r l
' ,kurannta scsua, del lgan dimensr rcnl lal
oklusal \ilng relatif bcnar drrncnsi \'lrllkal
okhsal \ rng lcbih tlnggl :lnm dan dlmcnsr
\cnikal  oklusal \ iug ben;rr  dan dr lncl lsr
\ert ik.  oklusal lang lcbrh re dah Zlnnr
dari dimensi renrkal oklLrsal \ang benar
Setelah dqerolch tlga ukrlran drmensl
rertrkal oklusal \ang berbcda pada maslng'
ruasillq pasren. drhkuken Pcncatrt.1n E\1C
.ror oln, : ' r rrr . rhrrr  drrrq.rr '  |  <l 'h-or 'o r ' r '
N  L I J D r : L  \ l l  \ l - - l ' . )  K  { \ l H o \ -
KOHdEN) Paramcter ]ang druk r irdalah
luas pcflrlukaan elclrromrogran (El\{G)
otot \ang Drenggarnbarkan - kekuatan
kontraksi otot massctef suPcrtlsIalls oall
tcmporllis anterior kiri d:ln kanal
Pencatatan EN1G dilakukan bersamaan
unruk otot kiri dan kanan (2 saluralt dalam
kcrdaan pasicn nenggiglt kllat (mdr,n?r/n
tnlL ftt1\ltlltohl benLpa kontraksl LsonlctlK
s.ban'ai 2 kah- dali! \\aktu l0 det (
PencalalAr EMG pertama dilakukar pada
gJl(ngrn ! lg l I  \anq mernpt ln\al  dlnrensl
\Jnrkxl  okhsal rc lr t i l  bcr\ar paoa olor
massclcr superfislalls kin dan kannn-
kemudian pLrda otot temporalls 'rntenor Klrl
d.ln kanan Pencalatan EMG kcdua pada
! r , . r r g . r l r  i l g l l  \ d l ) g  I n ( n r p r l n \ : l l  d l m c n s l
\Jnrkr l  okrrrsr '  l , r1"rh rrr)g,  r dan r( Irga
p,rdJ JJlrr ldrrr  ! i tsr l  \ ' rnt  mLlnprrn\ar
Jrn(rrsr \ 'n lkr l  oLlLrs: l  lcbih rendrh uarA
h.rsr l  p(rck.rnrrrr  l t lJ\  pcrmLlJ3n L\4U olor
laiusunq dapet dihhat Inelallrr progratn
","iu".i Uf Vie\\ 4 1. kcmudran data
d r . l n a l l . l s  n r c n g g u n r l a r  ' t a e  u - ' t  A a t n o
Jrrrq.rn trngLlL l :malndcn qi0u (p l )  rr ' '
Hasi l
Penclltian dllakukan dengan
nrcnggurakirn sampel 9 pa'slcn' maslng-
masrng pasicn mempun\al ukulan dlncnsl
'crrrk;l lisiologrs dan lrga dimcnsi \edkal
oklus.r l  rrng berbcda
H-r l  p-:r ,crtcr ln rux'  prnr 'ulJ ln F\4G
olot nlasscler supcrfisialis lang
menuqukkan kckuatan kontreksr orot
mfl(c(I(r  sLrPCIf is 'J l ls pada dl lnLnsl \ (nlk: l l
oLir |5al  r . rng bcrhJdc d:rp r l  dr l rhr l  pJds
Tabel I
Tcnr Itnlirh KPPIKG Xltl
I t t l  \  l l  d  a , t  l t l t  \ ' th .k  ) r tonn ta  T l  H .n t t  Koe i r to rngdt t
Pada Tobcl 1 menunjukkan bch$3 kekuttatl
kontraksr otot nasseter superfislahs klrl
Inaupun Lrnrn pada D\ okhrs".  r . l . r r , l
b c n a r  n r e n r p u n r a r  n r l J r  k o n t r a L . ,  l c r b l 5 d l
dibandiDgkan pada DV oklusal lcbih tmggl
, l .ur D\ ol l ,r. .r l  l rbrh r.ndrr '  Drn h.rsrl
p(I . I  r i  r  lJrJcbul Jugl l . r l  l i t t  bf ,h$r
^(ku.rr i ln lo| l t r :L. .  otot masseter
:  . p .  l r .  r l r (  k r n  l ( b r h  b ' . r r  d J r i  p r d a  l a n a n
Tabel I Jumlah ll|lls pernuliaan E\'lC otol nrxss€lcr supcrnsirlis krri dan krn.rn pecLt D\J Okh'qrl rellnf
benar lebrh tnrrrr drn lebih rcndah
Mrsseter krri l
(tr V dtk)
1 9 . 1 9 6 5 8
11.62921










. 8 1 l 0 4 l
T o u l  l J l  1 5 . 2 2  1 6 9 6 . 2 1 8 2 5 6 . 6 9 0 9 1 7-[fficr k", , BcrwT x ]t. t:tlot
TlDggr l r '  :0 .1211?9
Rendrh l l  111.11901
T o u l  8 l  2 2  2 1 1 9 6
t 0 . 6 7 1 t 1
f,..1.192a) 5
8.8r6912




\{asseter kan l  Benar 2i  12.22{f8
Tirygi  21 6.116810
Rendlh 2l a) lllillJl
TolNl l t l  l l .65r ' l i )
1 . 7 1 8 1 0
2:r00161
t:r63,104
J  r 7 1 7 5 5




Ma.$eter l'arun , Ben r il ',tgt
Tr  ggl  17 9 i l i i9
RendNh l i  9 l lJ l l65
Tota l  i i l  121) l0r l
6.65t129
2  ? 4 , | 9 1
r. .1i1770
5  8 7 2 1 8 6
1.280103
. i  r  1 8  1 i
.652.165
Tabel 2 Hrsii irnalisrs Ore liar.lr.)r,d L luk olol nMssctcr sltperfisirlisPengrruh perbedaln DV
Okllstll pidr kekxrtm kontraks isiillis kiri drn kn an < 0 . 0 5 . n = l l l
S, r ln  of
SqrLl rcs
Maserer kln I 1 5 ! . 5 6 7
r0__|8
Antera kclonpok i l9. l15 2




6 '  ] { ) l0r ) l l
l ( j l r . .1 l la)
l i t r i  r  r t j





I  l . l l l  .000
i23.211
62.2i6
I57. l  la,
l t . i ) 1 9
5l9lr ,r




Vilsseler kiuran I AIlrrN kclonrpok
D.rlam kclolllPok
Totrl
l\Iasseter karxr I A larr kelompok
Dal.lnl kclompok
Toui
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t'e porth D neni I etttkal Okibal l dtlg Berheh itthtl"t Ktlrttu l l!tuttuk\t Otat jlotteter
Srye4i " d It \ Dan I e tl tura I t t. ltitcn.r
t.lnoll!t\ Kegatan linnk Obt ]'eng n.rah(tn l)rlttd" \l."tyunakatl
Llektronrkrglaf.lan PrcStun Lab lier I 1)
(Laporun l'enelittan)
Sctelalr dilakukan analisis statistik
menggunakan One l1/at Anova sep.rti
terlihat pada Tabel 2. maka dipe.ol€b hisil
bahua pcrbcdarn D| otlusal rr lrtrf  bcrrrr
ke DV oklusal lebih ringgi dan lebih rcndah
kekuatanmenuqukkan penuruDan
kontraksl otot masscter supeffislalls krrl
maupun kalan \aDg b(rmakn.r V . n.n/
pada kontraksr I dan 2)
Hasil pencatatan luas pennukaan ENIC
otot temporals anterior !ang monunjukken
Lckuatan kontraksr olol t(mporalrs dnl.rror
prd: drmcnsr cnr| .3l  oklu"el  !  g berbeda
dapar dilihxt pada Tabel 3
Prd.r  T,Lbcl I mcuunlukkdn bah\ra
kck.uhn konrrdlsr olot  Icmporl l is rnter jo '
krn nrcupur Lrnan pada D\ oklusr l  relat i f
br l . rr  nrrmprrnlar nr lar lon(ralsi  lerbesaJ
dibandingkan pada DV oklusal lebih trnggr
dan DV oklusal lebih rendah Darr hasil
pJnclrrdrr  rcrtbut t t rgd t(r l rhr l  bah\^3
k.rkl lar.u]  kontrJksr o(or I(nrpori l is anl(r ,o-
kirr lebih besar dori pada kanan
Tabel 3 hmlal hLrs pcrmulenn ENIG olol lemporxlis nlenor krri drn kanrur pada DV Oklusal rclalif





















1 . 1 . 6 9 1 9 1
5 . 1 8 3 0 1 9
.1.963820
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r . 1 1 3 9 6 7
1686' 7 |
Tcmpomlis Kamn I Benar ll lt l52lt0
Tnlggi 1.1 661981
Rendal lr (,.99912






l r l 3 l
t7-.195
26:872






1 2 . 1 1 0 6 1
8,90265
9 . l 1 2 l 7








1 8 1 8 3 1
60fi Temu llntiah KPPIKG Xlll
I fe  \  t la tu l . r )  ! j t rS t th rk r  . l t rn r t td1an l l  l l (hn1 K.esnnot tngdt t
Trbcl I HNsrl rulisis ar,(, Ii.ll,/rdrl Lr lnk olol lcnrportllis tlntcnor Pcng.rruh perbedaa[ DV Oklust
pada kckualal kontraksi olol tenlDor|hs rrterior krri darr krrlr 
 
( I < 0.05 . N = 8l )
lunr  o l  d f Sqnare F






59.857 2.522 .081 TS



















Temporalh kanan 2 Anlara kelompok
Dalam kelompok
Total








1 0 . 9 ? l .000 s
Sctclah drlaLrrLan .rndlisrc statlctrL
menggrrnalan 1]". rr. f  ,4r.r\J sepe-l i
l<rlrhat padd Tabel . l  nrala drpcrolch x"rl
ba}$a perbcdaan DV oklusal relatif benar
kc DV oklusal ebih trnggi dan lcbrlr rondah
mcnunjukkan penurunan kckuatall
Lontral,sr otot t(0' luralr. dnt(r ior kir i  \ : tnl
tidak bermakna ( p = 0.8? pada kontraksr I
d:rn p 0 7o padr lontrak:r )).  d.rn
pc unrnan kekuatan Lontrak:r olo.
temporalis artcflor kanan vang bermakna
r p  0 0 2  p r d r  k o n t r " l s r  l d a n p  0 0 i '
pada kontraksi 2 )
Pembahasan
Darr h,.r l  pen,lrt i :rrr mcnuniuklr-
.dJn\" p<nunrndn lclu.rran lonlrrL:r olo
r,rss(rcr sup(dlsia . drn trntpor.r l t .
erlIeflor kln maupun kanan (labcl I dan l)
. \ d r r r r r  p t rbedaar  dJ r i  d rmcns r  \ Jn  k r .
odusal r<l, i l r l  bcrrar le drmcnst rent| ' ]
oklusrl lebih r inggi drr) lebrh rendah
tcn1\ata memberikar penunrnan ! ang
b.rmalrra rcrh.rdrp Lekuardn ko rl  r l .
kedua otot tcrsebut (Tabel 2 dan .+)
P . r r rn r ru r  \ , k ' r . r t . u r  Lu r l r J l s ,  o ro l  t (Uad
karena pcmbahan elongasl otol etau
l .  r r r rnp ' r Jn  m jn ran tdn '  . J Iho r tnc r  I  . r 0
:rrr l  olol sl( lr lJl  unlLL m<ngha.rl l .rr
l ' 'grngrn rkrl  otol '  Pcneltt t .rn o.<t
\ l .rnr..dkk lrrgr nrcnrebutkar b.rhrr,r rn.Ll..r,
p . rd ,  k  o lo l  r k .u r  r r r l i  r  r i r r d r l r  l t r r . t - '
krstr ik oto! kun\ah dan nrakin bcrkurenu
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pula tcgangan akif otot. Denikian pula
rnrkrn parr l . rng otol  dapal meninglJtkan
dk.\r t ts l tsrnk olor dan .er<lah panjanB
otot m(ncJpar puncaLn\a maka akr\r tas
l istrrk kembal menurun.r l
Proa Trbcl  I  dan I  menunJuklan
lcluJt. ln kontralsr olot  mJsseler
supcrfisielis dan temporalis antcnor pada
drmen'r  ren' lal  oLlusal relair l  b(nal
nrempun\Ji  nr lJ i  Lontrdksi  otol  palng bcsdl
drbandingkan pada dimensl venikal okiusal
\an! ,cbrh rnggr dan lebrh rcndah Hal rni
drscbabkan karena padn dlmensl leftikal
o l l - . . r 1  r : r I g  r r l r t r l '  b c r r a r .  p a . r ' n  d r p a t
melakukan m:rxlrum rntercuspatror
orngan krLurtan kontr.r ls i  otot pal ing
maksinral dan akilitas otot pengun)?hen
dalam keadaan pxlng cfisien dan nlamar '
f l . r . r l  prnelr tran rnr .esurr drrrgerr tcon
BJUS (.r l  5\ \(nron) \ang m(n\dtar. l_
bah\ra pada posisi okiusi sentrlk \ang bonar
d.rprt  t : r1rdr LuntrJksr otol  . (c.rr . r  rn.rkL.mal
H.a. l  pen<lr tran l . !ng s(drLrr
mel\rmpJrlg rernpal pada Tabcl - l  1 g
menunjukkan penumnan kekuatar
ko'1lr . rksr oror IJn)poralrs dnlrr iol  l i r r  \3nt
r .dJk b(rmJkru prdr perbedaan drDrcnsr
\  ( n  ^ a  o l l u . r l  H r l  I n r  I n r , r g l i n
o . . b a b l , r n  k r r < n . r  t a k o r  l ( k n i s  \ r n !  I  d a l
orprt  ork.  rr .LlrL,n sel .rrrd p.nel i t ian
d . . r l r r L a ' r  S u l r t n .  a [ u s r ( r r  I n . l r k u l a r r
Lont 'aLsr r .orrctr .k beb(rapd kJlr  padJ
po.rsr ol l r r . . i  sentnL \ i lng tcpr l  i lau
bcrgcsernva galcngan gigit ba*'ah saat
bcrkontel dcngan galcngan gigit atas
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Su peli u u | | | Do l entp.ral | \. h|e rt.r
t.lnali\t\ KaCiatdn Lr tik 0.1 ]'engu .rdhan Deng \lengg nnkdrl
Elektranngrai dan I'ragrc,t I'ab t/tev I l)
(Laporan Penelittanl
men!ebabkan ndak dipcrolchnia kontal
vang nuksimal Akhimla kekuatan
kontraksi otot )ang dihasilkan luga lrdak
maksimal dan meskrpun terjadi penurunar
kekualan Lontraks, otol. sclrsih nihrn\r
kecil sehrngga pcnunrnan menladr tidak
Hasil penelitlan berupa data ENIG
rang menggambarkan kekuatan kontraksl
otot masseter superfisialis dan temporahs
anlcf lor dan bchrm mJrnbcrrkan gl jJl. .
lhnls s(car:r langsung larcn.r hanra bcnrp.
pc|lgamatan scr. lar \anntn dthlrJokar.
hasil penelnian dcpai drgunaka! scbagar
bahan pertinlbaigan doker grgt agar selalu
c(rmar ddr halr-harr dJam m(ncilr,kurl
dimensi venikal oklusal untuk menghlndar
terladinra kegagalan dalam pera*atan grgr
tlruan penuh
Kesimpulan
Berdasrrlarr ht:r l  penelrr iarr Inr d3pa
drsimpulkan bah$.r prrbcdaan dtntrn.
r unrk.r l  ol lu:al drrr drn err. i  \  cnikd
oL lusd l  r . l a r r f  bJna -  l .  d r r t r cn . i  \ cn i l . r .
oklu.r l  lcorh r ggr d.l |r l .brh r(rrdrlr
tcmvata membeikan penurunan kekuatan
kontralsi orot n)dssel(r supcrt lslalrs dan
t(mporalrs anl(I |or \ang belmdkr)a HJI ir
berarti melalui perckaman elektromlograll
rang pcka dan akurrl  drpdr diLclrhu
bJh \a  d rn r<ns r  \ rn rka  ok lu . r l  \ a rL  I  d rL
tepat dapai nempengaruhr kckuatan
kontraksi otot pengunlahan
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